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La comissió de lepidopterologia 
de la Institució Catalana d'Història Natural 
I febrer de 1 976, cinc joves E estudiants es varen reunir a Girona per fundar una enti­
tat d'estudi de la lepidopterologia 
a Catalunya que aglutinés tots els 
investigadors del nostre país . 
Aquest projecte no era solament 
un desig, sinó que responia a una 
necess itat real . Després de la 
guerra civil espanyola, les activi­
tats entomològiques -i concreta­
ment la lepidopterologia- s'ha­
vien interromput oficialment, i 
sols restava l'esforç aïllat i rara­
ment reconegut d'unes quantes 
persones que, particularment, 
mantenien l'esperit de treball me­
ticulós heretat de l'antiga escola 
catalana, els orígens de la qual es 
remunten al 1 8 50 ,  i té la seva 
culminació durant el primer terç 
del segle XX. Aquest sentiment 
de respecte a la nosra terra, a la 
natura i a la ciència, sigui o no 
oficial, i cultura catalanes, trans­
mesos per aquestes poques perso­
nes a uns quants joves, va ser el 
que va inspirar la fundació de la 
comissió. 
Evidentment, aquesta iniciativa 
no era aïllada, sinó que responia a 
un sentiment comú de recupera­
CIO d'un patrimoni cultural 
col· lectiu. Així, quatre anys 
abans, el 1 97 2 ,  un grup de pro­
fessionals i aficionats de les cièn­
cies de la natura als Països Cata­
lans va aconseguir que reprengués 
les seves activitats la Institució 
Catalana d'Història Natural, fun­
dada el 1 899 i activa fins al 
1 9 39 . Va ser per tot això que el 
grup de joves reunits el febrer de 
1 976 va sol· licitar .1 la junta di­
rectiva de la  IClIN que l'acceptés 
com a comissió perifèrica. Ho va 
acceptar perquè la junta directiva, 
el secretari de la qual era Ramon 
Folch i Guillèn, afavoria la cons­
titució d'aquests grups .  
Els objectius de l a  comissió eren 
recopilar tota la bibliografia per­
duda de l'antiga escola catalana, 
així com la moderna referent a 
Catalunya, i iniciar un seguit de 
treballs a diferents regions del 
Principat per tal de conèixer mi­
llor la  fauna entomològica, espe­
cialment de les zones no prospec­
tades. 
Des d\aleshores , el nombre de 
nous membres es va anar incre­
mentant. Els treballs que realitza-
ven els integrants de la SCL, ini­
cialment de tipus faunístic i taxo­
nòmic, es varen veure completats 
per altres de tipus ecològic i eto­
lògic. Durant els anys 1 97 7  i 
1 978  es varen editar unes comuni­
cacions mensuals (de tres o quatre 
fulls cadascuna) on s'indicaven els 
resultats de les recerques, les 
noves adquisicions bibliogràfi­
ques, la publicació d'articles, con-
ferències, etc. . 
A finals de [978 ,  essent ja vint el 
nombre de membres, es va deci­
dir, en una assemblea general, 
constituir-se en Societat Catalana 
de Lepidopterologia, a causa del 
gran augment de les activitats de 
la comissió. 
Funcionament de la nova 
societat ( 1 979 - 1 982 )  
l a  mateixa assemblea gene-A ral referida es va decidir sol· licitar a la ICHN l'ad­
missió com a entitat adherida, 
petició que es va acceptar. 
Durant l'any 1 979  es varen re­
dactar els estatuts ,  les normes de 
funcionament intern i es va elegir 
el priIT'er consell directiu, reelegit 
l'any 1 98 [ ,  i que és, per tant, 
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La necessària estructuració d'acti­
vitats en aquesta segona etapa del 
grup de treball nascut el febrer de 
1 976 va ser la principal tasca del 
consell directiu durant el 1 979  (a 
finals d'aquest any ja es va supe­
rar la xifra del mig centenar de 
membres). Les línies generals 
d 'actuació de la SCL es poden 
resumir en els següents punts: 
- celebració mensual de sessions 
científiques, amb l'excepció de 
l'estiu, que es dedica plenament a 
les campanyes de captura 
d'exemplars. 
- celebració anyal d'una assem­
blea general com a mínim,  on es 
discuteixen els acords presos pel 
consell directiu. 
- publicació (primer bimensual, i 
des de 1 98 1  trimestral) d 'un but­
lletí' on s'indiquen le3 activitats de la Societat, comunicació i 
ressenya de congressos, novetats 
bibliogràfiques, comentaris de lli­
bres i articles especialitzats; també 
s' inclouen notes de captures inte­
ressants que no justificarien un 
article, així com treballs curts que 
convé publicar amb rapidesa. 
- publicació d'un volum de tre­
balls a l'any, on hi ha articles ex­
tensos de síntesi, preferentment 
referents a la fauna dels Països 
Catalans. 
- establiment d'intercanvi amb 
entitats nacionals i estrangeres, 
per tal de donar a conèixer la 
nostra tasca, i alhora formar una 
biblioteca especialitzada (encara 
que la seva utilització adequada 
només serà possible quan es dis­
posi d'un local com a seu social 
de la SCL on puguin anar a con­
sultar tots els interessats). 
Així mateix, periòdicament se ce­
lebren sessions conjuntes amb la 
ICHN que reuneixen entomòlegs 
catalans . 
A més a més, i d'una manera més 
informal, es procura assistir a tots 
els congressos de r especialitat (el 
de Cambridge que es comenta al 
costat n'és un bon exemple), i es 
manté tin estret i periòdic con­
tacte amb el Museu de Zoologia 
de Barcelona, on rebem des de 
sempre la inestimable ajuda del 
Dr. F rancesc Español. Aquesta 
relació intensa permet l'estudi de 
la important col· lecció de lepi ­
dòpters que conté e l  M useu. 
En els darrers anys s'han intens i­
ficat molt les  campanyes de reco­
llida d'exemplars, especialment la 
realitzada amb trampes de llum. 
Així mateix, i gràcies al gran 
nombre de membres (que ja su­
pera el centenar) de la SC L, a part 
d' interessants troballes que am­
plien les àrees de distribució co­
negudes, s 'ha aconseguit desco­
brir més de dues-centes espècies 
noves a Catalunya, així com una 
v intena de noves a la península 
ibèrica. Igualment, ja es fa el catà­
leg d'algunes famílies de lepidòp­
ters de Catalunya i les Illes Ba­
lears. 
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